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枠組みを、「正統的周辺参加」（LPP）(Lave & Wenger, 1991)と異文化感受性発達モデル(Bennett, 










ス・センター（SALC: Self-Access Learning 
Center）が日本人学生の英語学習に対して果た
す役割と機能を、「コミュニティ・オブ・プラク
ティス」（CoP: Communities of Practice）
(Hoadley, 2012; Teramoto & Mickan, 2008; 
Wenger, 2000; Wenger & Trayner, 2015)を基
に概観し、SALC における英語学習プロセスを異
文化感受性の発達 (Bennett, 1993, 2004; 
Hammer, 2011)という観点から再考することで
ある。 




























Network, 2016; Foreign Service Institute, 
2014; Inagaki, 2005; Nakajima, 2006; Sakata 
& Fukuda, 2012)、現在、小学校 5年生から大
学 2 年次までの 10 年間で提供されている英語
授業総時間数は合計約 750～850 時間前後にと
どまっており(Benesse Education Research 
and Development, 2008; English Tutors 


















ているのである (Benson, 2013; Benson & 
Reinders, 2011; Fukuda & Sakata, 2010; 
21 
Fukuda, Sakata, & Takeuchi, 2011)。 
2.2 SALCにおける自律学習支援とその変化 
1980 年代から SALC は自律学習を支援する施
設として注目を浴びてきたが(Benson, 2013; 































MacKenzie, D., Nusplinger, 2016; Rowberry, 
2010)を見ることができる。具体的な事例は
様々であろうが、例えば、英語授業の課題とし




































ニカティブ・アプローチ(Ellis, 1994; Krashen, 
1982)を導入し、1990 年から 2000年代にかけて
は CBI（Content-Based Instruction）(Snow, Met, 
& Genesee, 1989; Wesche, 2010) 、 CLIL
（Content and Language Integrated Learning）
(Coyle, 2007; de Zarobe & Cataln, 2009)、
TBI（ Task-Based Instruction） (Samuda & 



































































































“ Legitimate peripheral participation” 
provides a way to speak about the relations 
between newcomers and old-timers, and about 
activities, identities, artifacts, and 
communities of knowledge and practice. It 










become part of a community of practice. 

































要となる(Ataizi, 2012; Brown, Collins, & 














1. 交流参加 Transactional Participation 
2. 周辺参加 Peripheral Participation 
3. 不定期参加 Occasional Participation 
4. 積極的参加 Active Participation 
































     
図 3 LPP におけるコミュニティ参加レベル 



























より世代間で受け継がれるもの(Bates & Plog, 
1990)であるが、CoPにおける学びは、各コミュ
ニティで形成されている文化に適応する、その




[Enculturating] is, in fact, what people 
do in learning to speak, read, and write, 
or becoming school children, office 
workers, researchers and so on. From a 
very early age and throughout their lives, 
people, consciously or unconsciously, 
adopt the behavior and belief systems of 
new social groups. Given the chance to 
observe and practice in situ the behavior 
of members of a culture, people pick up 
relevant jargon, imitate behavior, and 
gradually start to act in accordance with 
its norms. 



































































































































































































































































































































違いの両極化 違いの否定 違いの最小化 違いの受容 違いへの適応 
コア・グループ 
周辺参加 















Note that there are other dimensions of 
learning – biological, psychological, 
cognitive, as well as historical and political 
in the broad societal sense. The theory does 
not explicitly address these aspects, though 
it is, I hope, compatible with theories that 
do. It needs to be combined in a plug-and 
play fashion with theories that address 
these other dimensions to explain specific 
situations where they are salient. (p. 179) 





3. 異文化感受性と LLP における社会参加レベ
ルは相互に影響を与えるものとして考えられ
るが、本稿では、個人的構成体理論
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